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 ”Senangnya Masa Kecilku” adalah komposisi musik program untuk 
format solo yaitu piano. Terbagi dalam tiga movement “Bahagia Mengenal 
Sekolah”, Senangnya Bermain”, “Cinta”. Yang menceritakan kisah penulis pada 
saat masa kecilnya. 
 








 “Senangnya Masa Kecilku” is a music program composition for solo 
piano. Consist of three movement “Bahagia Mengenal Sekolah”, Senangnya 
Bermain”, “Cinta”. Thats tell story about the writer when he was child 
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